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東
歌
に
、
三
四
〇
五
　
上
野
手
度
の
多
抒
里
が
川
道
に
も
児
ら
は
逢
は
な
も
一
人
の
み
し
て
或
本
歌
曰
　
上
野
小
野
の
多
抒
里
が
逢
は
道
に
も
背
な
は
逢
は
な
も
見
る
人
な
し
に
と
い
う
形
の
歌
が
あ
る
。
こ
の
「
児
ら
」
と
「
背
な
」
は
〈
逢
い
〉
に
お
い
て
殆
ど
同
一
の
条
件
を
持
つ
。
そ
れ
は
生
活
的
環
境
を
基
礎
の
上
で
〈
偶
然
〉
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
。
抒
情
的
相
聞
が
一
般
化
し
て
、
歌
が
把
握
さ
れ
る
段
階
で
は
、
同
一
の
歌
を
男
女
が
相
方
か
ら
歌
う
こ
と
は
な
く
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
抒
情
歌
集
万
葉
の
採
録
に
お
い
て
も
そ
の
一
方
が
脱
落
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
巻
十
一
に
「
問
答
」
と
い
う
項
目
が
あ
っ
て
、
二
八
〇
八
　
眉
根
掻
き
鼻
ひ
紐
解
け
待
て
り
や
も
い
つ
か
も
見
む
と
恋
ひ
来
し
我
を
右
、
上
見
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
歌
中
。
但
、
以
問
答
故
、
累
載
於
茲
也
。
二
八
〇
九
　
今
日
な
れ
ば
鼻
の
鼻
ひ
し
眉
か
ゆ
み
思
ひ
こ
と
は
君
に
し
あ
り
け
り
右
二
首
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
我
」
ど
「
君
」
、
男
女
の
対
応
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
左
注
に
あ
る
よ
う
に
、
前
歌
は
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
に
、
二
四
〇
八
　
眉
根
掻
き
鼻
ひ
紐
解
け
待
つ
ら
む
か
い
つ
か
も
見
む
と
思
へ
る
我
を
と
少
異
を
も
っ
て
独
立
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
抒
情
歌
に
近
づ
く
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
問
答
、
即
ち
集
団
性
に
入
れ
て
み
る
と
諧
東 歌の場の構造25 －
-
謔
を
持
っ
た
歌
に
な
り
、
「
我
」
は
男
に
な
り
、
上
天
○
九
は
女
の
歌
に
な
る
。
東
歌
に
は
三
四
七
〇
、
三
四
八
一
な
ど
人
麻
呂
歌
集
を
使
っ
て
い
る
所
が
あ
る
。
例
え
ば
、
三
四
四
一
　
ま
遠
く
の
雲
居
に
見
ゆ
る
妹
が
家
に
い
つ
か
到
ら
む
歩
め
吾
が
駒
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
曰
　
遠
く
し
て
　
又
日
は
く
歩
め
黒
駒
　
　
　
　
　
　
　
＜
な
ど
は
、
人
麻
呂
歌
集
か
ら
で
な
け
れ
ば
「
或
本
」
「
一
云
」
な
ど
と
な
る
ど
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
二
様
の
歌
い
方
か
あ
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
東
歌
の
挽
歌
の
項
目
に
、
三
五
七
七
　
愛
し
妹
を
何
処
行
か
め
と
山
菅
の
背
向
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も
と
い
う
歌
が
あ
り
、
こ
れ
も
巻
七
に
、
一
四
一
二
　
我
背
子
を
何
処
行
か
め
と
さ
き
竹
の
背
向
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も
と
類
歌
が
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
も
挽
歌
分
類
で
あ
る
。
東
歌
の
「
挽
歌
」
と
い
う
の
は
東
歌
の
性
質
か
ら
例
外
で
、
三
五
七
七
の
歌
は
一
四
コ
ーと
関
係
が
あ
っ
て
、
男
女
の
相
方
か
ら
歌
わ
れ
る
恋
歌
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
抒
情
化
し
て
い
く
全
体
の
中
で
、
と
い
う
の
は
一
四
一
二
が
「
挽
歌
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
同
じ
基
盤
に
お
い
て
三
五
七
七
は
挽
歌
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
一
首
の
歌
が
単
独
に
採
録
さ
れ
て
い
る
例
は
意
外
な
所
に
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
三
〇
〇
二
　
あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
出
づ
る
月
待
つ
と
人
に
は
言
ひ
て
妹
待
つ
我
を
は
、
三
二
七
六
　
百
足
ら
ず
山
田
の
道
を
波
雲
の
愛
し
妻
と
語
ら
は
ず
別
れ
し
来
れ
ば
早
川
の
行
き
も
知
ら
ず
衣
手
の
帰
り
も
知
ら
ず
馬
じ
も
の
立
ち
て
つ
ま
づ
き
焉
む
す
べ
の
た
づ
き
も
知
ら
に
も
の
の
ふ
の
八
十
の
心
を
天
地
に
思
ひ
足
ら
は
し
26 －
魂
合
は
ば
君
来
ま
す
や
と
我
が
嘆
く
八
尺
の
嘆
き
玉
梓
の
道
来
る
人
の
立
ち
留
ま
り
い
か
に
と
問
は
ば
答
へ
遣
る
た
づ
き
を
知
ら
に
さ
丹
つ
ら
ふ
君
が
名
言
は
ば
色
に
出
で
て
人
知
り
ぬ
べ
み
あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
出
づ
る
月
待
つ
と
人
に
は
言
ひ
て
君
待
つ
我
れ
を
と
い
う
歌
の
末
尾
に
「
君
待
つ
我
れ
を
」
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
た
。
『
集
成
』
に
、
旅
に
出
る
夫
の
思
い
を
述
べ
た
前
半
を
承
け
て
、
「
魂
合
は
ば
」
以
下
に
夫
を
待
つ
妻
の
思
い
を
述
べ
た
歌
。
本
来
歌
劇
と
し
て
誦
わ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
と
い
う
。
こ
の
推
測
は
面
白
い
。
し
て
み
る
と
、
最
後
の
五
句
は
流
布
し
た
〈
名
文
句
〉
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
前
半
男
、
後
半
女
の
対
応
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
出
づ
る
月
待
つ
と
人
に
は
言
ひ
て
君
待
つ
我
を
あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
出
づ
る
月
待
つ
と
人
に
は
言
ひ
て
妹
待
つ
我
を
の
よ
う
な
男
女
の
対
応
を
も
作
っ
て
い
る
。
三
〇
五
一
　
あ
し
ひ
き
の
山
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
に
我
は
そ
恋
ふ
る
君
が
姿
に
或
本
歌
曰
　
我
が
思
ふ
人
を
見
む
よ
し
も
が
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
三
〇
五
三
　
あ
し
ひ
き
の
山
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
に
止
ま
ず
思
は
ば
妹
に
逢
は
む
か
も
は
同
じ
序
を
使
っ
て
三
首
が
出
来
上
っ
て
い
る
。
三
〇
五
一
と
三
〇
五
三
が
男
女
側
に
分
け
ら
れ
る
の
は
見
る
通
り
で
あ
る
が
三
〇
五
一
と
或
本
も
男
女
対
応
的
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
同
じ
序
を
使
っ
て
、
生
活
基
盤
の
同
一
性
の
上
で
、
そ
の
序
を
男
女
が
ど
の
よ
う
に
使
う
か
も
興
味
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
○
27 －　東歌 の場の構造
-
大
神
大
夫
任
長
門
守
時
集
三
輪
河
辺
宴
歌
二
首
一
七
七
〇
　
三
諸
の
神
の
帯
ば
せ
る
泊
瀬
川
水
脈
し
絶
え
ず
は
わ
れ
忘
れ
め
や
一
七
七
一
　
後
れ
居
て
わ
れ
は
や
恋
ひ
む
春
霞
た
な
び
く
山
を
君
が
越
え
い
な
ば
右
二
首
　
古
集
中
出
は
、
伝
統
的
な
送
別
抒
情
で
あ
る
。
こ
の
〈
古
集
〉
の
表
現
は
後
々
利
用
さ
れ
る
。
大
神
大
夫
任
筑
紫
国
時
阿
倍
大
夫
作
歌
一
首
一
七
七
二
　
後
れ
居
て
わ
れ
は
や
恋
ひ
む
稲
見
野
の
秋
萩
見
つ
つ
去
な
む
子
ゆ
ゑ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
も
当
然
送
別
歌
で
あ
る
。
上
二
句
は
一
七
七
一
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
「
君
が
越
え
い
な
ば
」
と
「
去
な
む
子
ゆ
ゑ
に
」
と
で
は
ま
る
っ
き
り
違
っ
て
い
る
。
一
七
七
二
の
題
詞
に
疑
問
が
あ
る
わ
け
だ
け
ど
、
送
別
儀
礼
で
は
と
に
か
く
「
後
れ
居
て
わ
れ
は
や
恋
ひ
む
」
と
表
現
す
れ
ば
、
形
式
上
許
容
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
形
式
に
よ
れ
ば
、
そ
の
送
別
儀
礼
は
男
女
（
集
団
）
の
対
応
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
け
る
わ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
『
全
訳
注
』
に
、
「
子
ゆ
ゑ
」
に
つ
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
女
性
を
さ
す
の
が
普
通
。
よ
っ
て
口
誦
歌
を
披
露
し
た
も
の
と
見
え
る
。
と
い
う
。
一
七
七
二
だ
け
で
は
、
こ
れ
は
男
か
ら
の
女
に
対
し
て
の
抒
情
と
な
る
。
し
か
し
送
別
儀
礼
で
は
、
男
に
対
し
て
、「
子
」
は
男
を
も
含
み
う
る
環
境
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
集
団
歌
謡
で
は
歌
中
の
女
は
男
を
半
分
ほ
ど
持
ち
、
歌
申
の
男
は
女
を
半
分
ほ
ど
持
っ
て
い
る
よ
う
な
具
合
に
な
る
。
そ
れ
を
形
で
（
分
け
て
）
示
し
て
み
る
と
、
東
歌
の
、
一
　
　
青
柳
の
萌
ら
る
川
門
に
汝
を
待
つ
と
清
水
は
汲
ま
ず
立
ち
処
平
ら
す
も
2
8
　と
い
う
歌
で
、
「
汝
を
待
つ
と
」
の
「
汝
」
は
男
で
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
本
来
的
に
は
「
汝
」
は
女
で
あ
る
。
-
だ
か
ら
、
こ
の
歌
の
半
分
に
は
「
君
待
つ
と
」
と
い
う
中
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
混
合
し
て
、
男
女
集
団
で
歌
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
汝
」
や
「
君
」
が
同
質
環
境
の
上
に
立
っ
て
い
た
。
藤
井
連
、
任
を
遷
さ
れ
て
京
に
上
る
時
に
、
娘
子
の
贈
る
歌
一
首
一
七
七
八
　
明
日
よ
り
は
我
は
恋
ひ
む
な
名
欲
山
石
踏
み
平
し
君
が
越
え
去
な
ば
藤
井
連
の
和
ふ
る
歌
一
首
一
七
七
九
　
命
を
し
ま
幸
く
も
が
も
名
欲
山
石
踏
み
平
し
ま
た
ま
た
も
来
む
で
は
「
名
欲
山
石
踏
み
平
ら
し
」
と
い
う
表
徴
的
な
句
が
相
対
し
て
い
て
、
贈
答
の
典
型
を
な
し
、
だ
か
ら
似
た
発
想
に
、
三
［
八
八
　
朝
霞
た
な
び
く
山
を
越
え
て
去
な
ば
我
は
恋
ひ
む
な
逢
は
む
日
ま
で
に
と
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
は
λ
Ξ
一
八
五
　
あ
し
ひ
き
の
山
は
百
重
に
隠
す
と
も
妹
は
忘
れ
じ
直
に
逢
ふ
ま
で
に
と
対
応
の
形
が
あ
る
。
だ
か
ら
後
二
者
も
う
ま
く
送
別
儀
礼
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
一
八
九
（
男
側
の
歌
）
に
は
「
一
云
隠
せ
ど
も
君
を
思
は
く
止
む
時
も
な
し
」
と
い
う
別
伝
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
並
べ
て
み
る
と
、
三
一
八
九
　
あ
し
ひ
き
の
山
は
百
重
に
隠
す
と
も
妹
は
忘
れ
じ
直
に
逢
ふ
ま
で
に
一
云
　
あ
し
ひ
き
の
山
は
百
重
に
隠
せ
ど
も
君
を
思
は
く
止
む
時
も
な
し
と
い
う
。
こ
の
対
応
も
ま
た
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
三
一
九
〇
　
雲
居
な
る
海
山
越
え
て
い
行
き
な
ば
我
は
恋
ひ
む
な
後
は
相
寝
と
も
東歌の場の構造－29
は
東
歌
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
三
四
七
七
　
東
道
の
手
児
の
呼
坂
越
え
て
去
な
ば
我
は
恋
ひ
む
な
後
は
相
寝
と
も
と
似
た
表
現
が
あ
る
。
一
七
七
八
の
「
明
日
よ
昨
は
…
…
（
恋
ひ
）
」
の
形
に
、
三
一
九
八
　
明
日
よ
り
は
い
な
む
の
川
の
出
で
て
去
な
ば
留
ま
れ
る
我
は
恋
ひ
っ
つ
や
あ
ら
む
が
あ
り
、
防
人
歌
に
、
四
三
二
I
　
…
…
明
日
ゆ
り
や
草
が
共
寝
む
が
あ
る
。
三
一
九
一
　
よ
し
ゑ
や
し
恋
ひ
じ
と
す
れ
ど
木
綿
間
山
越
え
に
し
君
が
思
ほ
ゆ
ら
く
に
は
、
東
歌
に
、
三
四
七
五
　
恋
ひ
つ
つ
も
居
ら
む
と
す
れ
ど
木
綿
間
山
隠
れ
し
君
を
思
ひ
か
ね
つ
も
と
い
う
似
た
表
現
が
あ
る
。
「
逢
は
む
日
ま
で
に
十
「
後
は
あ
ひ
ぬ
と
も
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
先
に
も
触
れ
た
が
送
別
儀
礼
性
表
現
で
あ
っ
た
ろ
う
。
五
年
戊
辰
、
大
宰
少
弐
石
川
足
人
朝
臣
遷
任
し
、
筑
前
の
蘆
城
の
駅
家
に
饒
す
る
歌
三
首
五
四
九
　
天
地
の
神
も
助
け
よ
草
枕
旅
行
く
君
が
家
に
至
る
ま
で
五
五
〇
　
大
船
の
思
ひ
頼
み
し
君
が
去
な
ば
我
は
恋
ひ
む
な
直
に
逢
ふ
ま
で
に
五
五
一
　
大
和
路
の
島
の
浦
回
に
寄
す
る
波
間
も
な
け
む
我
が
恋
ひ
ま
く
は
の
、
例
え
ば
、
（
君
が
去
な
ば
）
「
我
は
恋
ひ
む
な
」
は
、
三
一
八
八
「
あ
は
む
日
ま
で
に
」
、
一
一
七
九
「
い
な
み
の
の
」
、
」
二
八
七
四
「
名
30 －-
欲
山
」
、
竺
一
九
〇
、
三
四
七
七
「
後
は
あ
ひ
ぬ
と
毛
」
、
一
七
八
五
「
み
ず
ひ
さ
な
ら
ば
」
を
採
る
。
こ
れ
ら
の
語
句
は
送
別
儀
礼
歌
の
用
語
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
五
先
忙
も
少
し
触
れ
た
が
、
東
歌
の
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
三
五
四
六
　
青
柳
の
萌
ら
ろ
川
門
に
汝
を
待
つ
と
清
水
は
汲
ま
ず
立
ち
処
平
ら
す
も
は
、
例
え
ば
『
集
成
』
に
「
水
汲
み
に
こ
と
よ
せ
て
男
を
待
つ
女
の
歌
」
と
考
え
ら
れ
て
、
「
汝
」
は
男
七
把
握
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
汝
」
は
一
般
形
式
上
は
〈
女
〉
で
あ
ろ
う
。
「
汝
」
に
は
男
も
女
も
混
合
し
て
含
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。
汝
が
男
女
の
分
立
の
性
で
あ
る
よ
り
は
、
少
し
異
質
な
雰
囲
気
な
の
で
あ
る
。
「
汝
」
は
そ
う
し
た
個
別
性
を
越
え
て
い
る
。
個
別
性
、
具
体
性
と
い
う
体
を
失
な
っ
た
時
、
亡
霊
の
よ
う
な
言
葉
は
、
意
味
以
上
の
対
象
を
含
み
う
る
。
集
団
的
、
共
同
体
的
存
在
の
対
象
と
し
て
で
あ
る
。
だ
か
ら
図
示
的
（
個
別
的
現
実
）
で
は
汝
を
待
つ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
青
柳
の
萌
ら
ろ
川
門
に
君
待
つ
と
の
二
型
も
あ
り
え
て
、
そ
の
統
合
的
把
握
の
中
に
、
即
ち
集
団
性
と
し
て
の
「
汝
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
汝
」
は
個
別
性
で
あ
る
〈
恋
〉
を
越
え
る
よ
う
な
位
相
に
あ
っ
て
、
だ
か
ら
そ
れ
は
決
し
て
、
〈
失
恋
〉
な
ど
を
含
む
こ
31 －　東歌の場の構造-
と
が
な
い
恋
人
的
存
在
を
ほ
の
見
え
さ
せ
る
。
大
伴
郎
女
が
和
ふ
る
歌
四
首
（
の
中
）
五
二
五
　
佐
保
川
の
小
石
踏
み
渡
り
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬
の
来
夜
は
年
に
も
あ
ら
ぬ
か
五
二
八
　
千
鳥
鳴
く
佐
保
の
河
門
の
瀬
を
広
み
打
橋
渡
す
汝
が
来
と
思
へ
ば
で
は
、
「
汝
」
は
藤
原
麻
呂
を
指
し
て
い
る
。
似
た
も
の
に
、
六
六
〇
　
汝
を
と
我
を
人
そ
放
く
な
る
い
で
我
が
君
人
の
中
言
聞
き
こ
す
な
ゆ
め
六
六
二
　
恋
ひ
恋
ひ
て
逢
へ
る
時
だ
に
愛
し
さ
言
尽
く
し
て
よ
奈
我
来
跡
念
者
な
ど
が
あ
る
。
「
汝
」
は
男
と
思
う
よ
り
、
女
と
分
け
る
よ
り
、
も
っ
と
性
別
を
越
え
て
の
親
愛
的
、
共
同
的
把
握
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
二
五
に
は
、
三
三
一
三
　
川
の
瀬
の
石
踏
み
渡
り
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬
の
来
夜
は
常
に
あ
ら
ぬ
か
も
と
い
う
類
歌
が
あ
り
、
相
手
を
指
す
の
に
「
黒
馬
」
と
い
う
言
い
方
は
ひ
ど
く
融
合
的
で
あ
る
。
次
の
。
ま
た
大
伴
坂
上
郎
女
が
歌
一
首
五
二
九
　
佐
保
川
の
岸
の
つ
か
さ
の
柴
な
刈
り
そ
ね
あ
り
つ
つ
も
春
し
来
ら
ば
立
ち
隠
る
が
ね
は
、
い
わ
ゆ
る
旋
頭
歌
で
、
集
団
性
、
民
謡
性
を
基
底
に
し
て
い
る
。
ほ
か
に
巻
十
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
六
九
六
　
荒
熊
の
住
む
と
い
ふ
山
の
師
歯
迫
山
責
め
て
問
ふ
と
も
汝
が
名
は
告
ら
じ
-32-
二
七
〇
〇
　
王
か
ぎ
る
磐
垣
渕
の
隠
り
に
は
伏
し
て
死
ぬ
と
も
汝
が
名
は
告
ら
じ
と
同
趣
の
歌
が
あ
る
。
こ
れ
も
集
団
性
そ
の
も
の
、
別
次
元
の
把
握
の
仕
方
で
、
妹
・
君
の
関
係
を
越
え
た
在
り
様
の
環
境
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
表
現
と
い
う
の
は
相
聞
の
個
別
性
を
越
え
て
一
般
的
、
無
抵
抗
の
境
地
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
。
天
皇
、
海
上
女
王
に
賜
ふ
御
歌
一
首
五
三
〇
　
赤
駒
の
越
ゆ
る
馬
柵
の
（
越
馬
柵
乃
）
標
結
ひ
し
妹
が
心
は
疑
ひ
も
な
し
右
、
今
案
ふ
る
に
、
こ
の
歌
は
擬
古
の
作
な
り
。
た
だ
し
、
時
の
当
た
れ
る
を
以
て
、
即
ち
こ
の
歌
を
賜
へ
る
か
。
と
い
う
〈
擬
古
作
〉
は
『
全
注
』
に
三
〇
二
八
　
大
海
の
底
を
深
め
て
結
び
て
し
妹
が
心
は
疑
ひ
も
な
し
な
ど
を
参
考
に
し
た
作
物
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
。
「
赤
駒
の
越
ゆ
る
馬
柵
」
と
い
う
表
現
は
理
に
反
す
る
が
、
東
歌
に
、
三
五
三
四
　
赤
駒
が
三
五
三
六
　
赤
駒
を
三
五
三
七
　
柵
越
し
に
麦
食
む
小
馬
の
或
本
　
　
　
馬
柵
越
し
麦
食
む
駒
の
と
い
う
表
現
が
あ
る
○
‘
「
擬
古
作
」
と
い
う
の
は
作
者
未
詳
歌
の
性
質
を
も
っ
て
い
て
、
作
者
未
詳
歌
は
官
人
の
作
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
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三
五
一
五
　
我
が
面
の
忘
れ
む
し
だ
は
国
溢
り
嶺
に
立
つ
雲
を
見
つ
つ
偲
は
せ
三
五
二
〇
　
面
形
の
忘
れ
む
し
だ
は
大
野
ろ
に
た
な
び
く
雲
を
見
つ
つ
偲
は
む
は
「
見
つ
つ
偲
は
せ
」
「
見
つ
つ
偲
は
む
」
で
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
て
要
求
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
見
つ
つ
偲
は
せ
」
に
対
し
て
、
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
男
女
の
区
別
は
判
ら
な
い
が
、
区
別
を
三
五
一
六
　
対
島
の
嶺
は
下
雲
あ
ら
な
ふ
可
牟
の
嶺
に
た
な
び
く
雲
を
見
つ
つ
偲
は
も
は
具
体
的
な
地
名
で
答
え
る
形
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
五
一
五
が
基
礎
に
あ
っ
て
出
来
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
二
者
は
〈
送
別
儀
礼
の
よ
う
に
〉
存
在
し
う
る
。
だ
か
ら
三
五
二
〇
の
「
思
は
む
」
は
男
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
三
五
一
五
は
女
で
あ
る
こ
と
が
で
き
よ
防
人
歌
に
、
四
三
六
七
　
我
が
面
の
忘
れ
も
し
だ
は
筑
波
嶺
を
振
り
放
け
見
つ
つ
妹
は
偲
は
ね
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
こ
は
「
妹
は
偲
は
ね
」
で
男
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
三
五
一
五
の
「
偲
は
せ
」
を
男
が
言
っ
て
も
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
三
五
一
五
は
男
の
言
葉
で
あ
っ
た
り
、
女
の
歌
で
あ
っ
た
り
す
る
。
対
応
す
る
よ
う
な
三
五
二
〇
の
表
現
も
、
男
で
あ
る
こ
と
も
女
で
あ
る
こ
と
も
で
き
る
。
巻
九
大
宝
元
年
辛
丑
冬
十
月
太
上
天
皇
大
行
天
皇
幸
紀
伊
国
時
歌
十
三
首
（
の
中
）
一
六
七
九
　
城
国
示
不
止
将
往
妻
社
　
妻
依
来
西
尼
妻
言
言
長
柄
（
一
云
　
嬬
賜
示
毛
　
嬬
云
長
良
）
34 －-
右
一
首
E
　或
云
　
坂
上
忌
寸
人
長
作
紀
の
国
に
止
ま
ず
通
は
む
妻
の
社
　
妻
寄
し
こ
せ
ね
（
に
）
妻
と
言
ひ
な
が
ら
　
（
一
云
　
妻
賜
は
に
も
妻
と
言
ひ
な
が
ら
）
後
人
歌
二
首
　
　
　
　
　
　
万
一
六
八
〇
　
麻
裳
よ
し
紀
へ
行
く
君
が
信
土
山
越
ゆ
ら
む
今
日
そ
雨
な
降
り
そ
ね
一
六
八
一
　
後
れ
居
て
わ
が
恋
ひ
居
れ
ば
白
雲
の
棚
引
く
山
を
今
日
か
越
ゆ
ら
む
と
い
う
歌
で
、
】
六
七
五
「
妻
社
　
妻
寄
し
こ
せ
ね
（
号
）
は
東
歌
の
三
四
五
四
に
、
庭
に
立
つ
麻
布
小
余
今
夜
だ
に
都
麻
余
之
許
西
祢
安
佐
提
古
夫
須
麻
I
と
あ
る
。
此
方
は
大
体
「
夫
よ
し
こ
せ
ね
」
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
文
脈
か
ら
み
て
、
妻
寄
し
こ
せ
ね
（
に
）
夫
寄
し
こ
せ
ね
（
号
と
両
方
あ
っ
て
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
男
が
唱
え
て
も
、
女
が
唱
え
て
も
い
い
歌
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
三
四
五
四
は
女
だ
け
の
叙
情
の
場
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
て
、
　
　
　
　
＼
▽
六
八
〇
　
信
土
山
越
ゆ
ら
む
今
日
そ
一
六
八
一
　
後
れ
居
て
わ
が
恋
ひ
居
れ
ば
と
い
う
の
は
、
後
人
歌
。
こ
の
後
人
は
京
に
残
っ
た
家
人
・
妻
（
の
立
場
）
で
あ
る
。
『
角
川
文
庫
　
万
葉
集
』
に
、
35し一　東歌の場 の構造
-
前
十
三
首
恚
同
じ
場
で
、
待
つ
妻
の
立
場
の
歌
と
し
て
披
露
さ
れ
た
も
の
か
。
と
あ
る
○
防
人
歌
に
、
（
巻
十
四
）
三
四
〇
二
　
日
の
暮
に
碓
氷
の
山
を
越
ゆ
る
日
は
三
五
六
八
　
お
く
れ
居
て
恋
ひ
ば
苦
し
も
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
送
別
儀
礼
の
歌
で
あ
ろ
う
し
、
ニ
八
八
〇
、
一
も
同
様
の
基
盤
を
持
つ
も
の
、
そ
こ
で
は
女
の
歌
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
旅
の
途
中
で
の
歌
は
〈
送
別
儀
礼
歌
〉
の
再
生
の
よ
う
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
六
八
〇
、
一
を
唱
う
の
は
男
な
の
で
あ
ろ
う
。
前
十
三
首
は
男
の
口
調
で
あ
る
。
そ
の
十
三
首
の
二
首
目
の
歌
は
、
一
六
六
八
　
白
崎
は
幸
く
在
り
待
て
大
船
に
真
揖
繁
貫
き
ま
た
か
へ
り
見
む
で
あ
る
が
、
こ
の
下
の
句
は
、
防
人
歌
四
三
六
八
　
久
慈
川
は
幸
く
あ
り
待
て
潮
舟
に
ま
梶
し
じ
貫
き
我
は
帰
り
来
む
に
類
似
す
る
。
